Age of pending criminal cases report for period 7/1/2013 thru 5/31/2014 by South Carolina Judicial Department, Court Administration
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For Period 7/1/2013 thru 5/31/2014 - Run Date 6/6/2014 - Program-ID CRM75
Circuit 1
Calhoun
Active  125 116/ 92.80%82/ 66% 26/ 21% 5/ 4% 3/ 2% 8/ 6% 1/ 1%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
82/ 66% 26/ 21% 116/ 93%5/ 4% 8/ 6% 1/ 1%3/ 2%Total  125
Dorchester
Active  1,463 1,027/ 70.20%389/ 27% 267/ 18% 163/ 11% 208/ 14% 262/ 18% 174/ 12%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
389/ 27% 267/ 18% 1,027/ 70%163/ 11% 262/ 18% 174/ 12%208/ 14%Total  1,463
Orangeburg
Active  1,319 943/ 71.49%417/ 32% 259/ 20% 129/ 10% 138/ 10% 125/ 9% 251/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
417/ 32% 259/ 20% 943/ 71%129/ 10% 125/ 9% 251/ 19%138/ 10%Total  1,319
1st Circuit
Active  2,907 2,086/ 71.76%888/ 31% 552/ 19% 297/ 10% 349/ 12% 395/ 14% 426/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
888/ 31% 552/ 19% 2,086/ 72%297/ 10% 395/ 14% 426/ 15%349/ 12%Total  2,907
Circuit 2
Aiken
Active  1,787 1,434/ 80.25%683/ 38% 311/ 17% 270/ 15% 170/ 10% 259/ 14% 94/ 5%
Transfer  2 2/ 100%2/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
685/ 38% 311/ 17% 1,436/ 80%270/ 15% 259/ 14% 94/ 5%170/ 10%Total  1,789
Bamberg
Active  443 294/ 66.37%82/ 19% 96/ 22% 74/ 17% 42/ 9% 93/ 21% 56/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
82/ 19% 96/ 22% 294/ 66%74/ 17% 93/ 21% 56/ 13%42/ 9%Total  443
Barnwell
Active  560 436/ 77.86%140/ 25% 85/ 15% 74/ 13% 137/ 24% 76/ 14% 48/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
140/ 25% 85/ 15% 436/ 78%74/ 13% 76/ 14% 48/ 9%137/ 24%Total  560
2nd Circuit
Active  2,790 2,164/ 77.56%905/ 32% 492/ 18% 418/ 15% 349/ 13% 428/ 15% 198/ 7%
Transfer  2 2/ 100%2/ 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
907/ 32% 492/ 18% 2,166/ 78%418/ 15% 428/ 15% 198/ 7%349/ 13%Total  2,792
Circuit 3
Clarendon
Active  1,049 504/ 48.05%147/ 14% 138/ 13% 98/ 9% 121/ 12% 130/ 12% 415/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
147/ 14% 138/ 13% 504/ 48%98/ 9% 130/ 12% 415/ 40%121/ 12%Total  1,049
Lee
Active  341 218/ 63.93%102/ 30% 60/ 18% 31/ 9% 25/ 7% 27/ 8% 96/ 28%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
102/ 30% 60/ 18% 218/ 64%31/ 9% 27/ 8% 96/ 28%25/ 7%Total  341
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Circuit 3
Sumter
Active  3,908 1,608/ 41.15%591/ 15% 431/ 11% 331/ 8% 255/ 7% 630/ 16% 1,670/ 43%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
591/ 15% 431/ 11% 1,608/ 41%331/ 8% 630/ 16% 1,670/ 43%255/ 7%Total  3,908
Williamsburg
Active  878 473/ 53.87%210/ 24% 127/ 14% 77/ 9% 59/ 7% 123/ 14% 282/ 32%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
210/ 24% 127/ 14% 473/ 54%77/ 9% 123/ 14% 282/ 32%59/ 7%Total  878
3rd Circuit
Active  6,176 2,803/ 45.39%1,050/ 17% 756/ 12% 537/ 9% 460/ 7% 910/ 15% 2,463/ 40%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,050/ 17% 756/ 12% 2,803/ 45%537/ 9% 910/ 15% 2,463/ 40%460/ 7%Total  6,176
Circuit 4
Chesterfield
Active  1,022 538/ 52.64%175/ 17% 143/ 14% 106/ 10% 114/ 11% 176/ 17% 308/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
175/ 17% 143/ 14% 538/ 53%106/ 10% 176/ 17% 308/ 30%114/ 11%Total  1,022
Darlington
Active  3,019 1,694/ 56.11%764/ 25% 349/ 12% 344/ 11% 237/ 8% 336/ 11% 989/ 33%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
764/ 25% 349/ 12% 1,694/ 56%344/ 11% 336/ 11% 989/ 33%237/ 8%Total  3,019
Dillon
Active  503 338/ 67.20%180/ 36% 56/ 11% 58/ 12% 44/ 9% 50/ 10% 115/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
180/ 36% 56/ 11% 338/ 67%58/ 12% 50/ 10% 115/ 23%44/ 9%Total  503
Marlboro
Active  777 509/ 65.51%230/ 30% 78/ 10% 72/ 9% 129/ 17% 83/ 11% 185/ 24%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
230/ 30% 78/ 10% 509/ 66%72/ 9% 83/ 11% 185/ 24%129/ 17%Total  777
4th circuit
Active  5,321 3,079/ 57.87%1,349/ 25% 626/ 12% 580/ 11% 524/ 10% 645/ 12% 1,597/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,349/ 25% 626/ 12% 3,079/ 58%580/ 11% 645/ 12% 1,597/ 30%524/ 10%Total  5,321
Circuit 5
Kershaw
Active  1,627 852/ 52.37%324/ 20% 176/ 11% 188/ 12% 164/ 10% 214/ 13% 561/ 34%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
324/ 20% 176/ 11% 852/ 52%188/ 12% 214/ 13% 563/ 35%164/ 10%Total  1,629
Richland
Active  8,533 5,245/ 61.47%1,970/ 23% 1,383/ 16% 1,071/ 13% 821/ 10% 1,260/ 15% 2,028/ 24%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,970/ 23% 1,383/ 16% 5,245/ 61%1,071/ 13% 1,260/ 15% 2,028/ 24%821/ 10%Total  8,533
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Circuit 5
5th circuit
Active  10,160 6,097/ 60.01%2,294/ 23% 1,559/ 15% 1,259/ 12% 985/ 10% 1,474/ 15% 2,589/ 25%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
2,294/ 23% 1,559/ 15% 6,097/ 60%1,259/ 12% 1,474/ 15% 2,591/ 25%985/ 10%Total  10,162
Circuit 6
Chester
Active  675 449/ 66.52%150/ 22% 138/ 20% 115/ 17% 46/ 7% 75/ 11% 151/ 22%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
150/ 22% 138/ 20% 449/ 67%115/ 17% 75/ 11% 151/ 22%46/ 7%Total  675
Fairfield
Active  417 190/ 45.56%67/ 16% 59/ 14% 43/ 10% 21/ 5% 43/ 10% 184/ 44%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
67/ 16% 59/ 14% 190/ 46%43/ 10% 43/ 10% 184/ 44%21/ 5%Total  417
Lancaster
Active  3,967 1,089/ 27.45%333/ 8% 274/ 7% 305/ 8% 177/ 4% 386/ 10% 2,492/ 63%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100%
333/ 8% 274/ 7% 1,089/ 27%305/ 8% 386/ 10% 2,493/ 63%177/ 4%Total  3,968
6th circuit
Active  5,059 1,728/ 34.16%550/ 11% 471/ 9% 463/ 9% 244/ 5% 504/ 10% 2,827/ 56%
Transfer  1 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 1/ 100%
550/ 11% 471/ 9% 1,728/ 34%463/ 9% 504/ 10% 2,828/ 56%244/ 5%Total  5,060
Circuit 7
Cherokee
Active  1,139 910/ 79.89%276/ 24% 282/ 25% 233/ 20% 119/ 10% 134/ 12% 95/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
276/ 24% 282/ 25% 910/ 80%233/ 20% 134/ 12% 95/ 8%119/ 10%Total  1,139
Spartanburg
Active  6,243 4,967/ 79.56%1,896/ 30% 1,228/ 20% 1,094/ 18% 749/ 12% 647/ 10% 629/ 10%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
1,896/ 30% 1,228/ 20% 4,967/ 80%1,094/ 18% 647/ 10% 631/ 10%749/ 12%Total  6,245
7th circuit
Active  7,382 5,877/ 79.61%2,172/ 29% 1,510/ 20% 1,327/ 18% 868/ 12% 781/ 11% 724/ 10%
Transfer  2 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 100%
2,172/ 29% 1,510/ 20% 5,877/ 80%1,327/ 18% 781/ 11% 726/ 10%868/ 12%Total  7,384
Circuit 8
Abbeville
Active  730 489/ 66.99%157/ 22% 99/ 14% 149/ 20% 84/ 12% 73/ 10% 168/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
157/ 22% 99/ 14% 489/ 67%149/ 20% 73/ 10% 168/ 23%84/ 12%Total  730
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Circuit 8
Greenwood
Active  3,315 1,857/ 56.02%553/ 17% 545/ 16% 324/ 10% 435/ 13% 460/ 14% 998/ 30%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
553/ 17% 545/ 16% 1,857/ 56%324/ 10% 460/ 14% 998/ 30%435/ 13%Total  3,315
Laurens
Active  4,829 2,304/ 47.71%802/ 17% 583/ 12% 495/ 10% 424/ 9% 691/ 14% 1,834/ 38%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
802/ 17% 583/ 12% 2,304/ 48%495/ 10% 691/ 14% 1,834/ 38%424/ 9%Total  4,829
Newberry
Active  784 361/ 46.05%138/ 18% 103/ 13% 76/ 10% 44/ 6% 93/ 12% 330/ 42%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
138/ 18% 103/ 13% 361/ 46%76/ 10% 93/ 12% 330/ 42%44/ 6%Total  784
8th circuit
Active  9,658 5,011/ 51.88%1,650/ 17% 1,330/ 14% 1,044/ 11% 987/ 10% 1,317/ 14% 3,330/ 34%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,650/ 17% 1,330/ 14% 5,011/ 52%1,044/ 11% 1,317/ 14% 3,330/ 34%987/ 10%Total  9,658
Circuit 9
Berkeley
Active  2,756 1,879/ 68.18%547/ 20% 552/ 20% 354/ 13% 426/ 15% 455/ 17% 422/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
547/ 20% 552/ 20% 1,879/ 68%354/ 13% 455/ 17% 422/ 15%426/ 15%Total  2,756
Charleston
Active  9,973 6,832/ 68.50%2,134/ 21% 1,885/ 19% 1,491/ 15% 1,322/ 13% 1,685/ 17% 1,456/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,134/ 21% 1,885/ 19% 6,832/ 69%1,491/ 15% 1,685/ 17% 1,456/ 15%1,322/ 13%Total  9,973
9th circuit
Active  12,729 8,711/ 68.43%2,681/ 21% 2,437/ 19% 1,845/ 14% 1,748/ 14% 2,140/ 17% 1,878/ 15%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,681/ 21% 2,437/ 19% 8,711/ 68%1,845/ 14% 2,140/ 17% 1,878/ 15%1,748/ 14%Total  12,729
Circuit 10
Anderson
Active  2,581 2,201/ 85.28%937/ 36% 534/ 21% 474/ 18% 256/ 10% 226/ 9% 154/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
937/ 36% 534/ 21% 2,201/ 85%474/ 18% 226/ 9% 154/ 6%256/ 10%Total  2,581
Oconee
Active  1,950 1,565/ 80.26%426/ 22% 611/ 31% 267/ 14% 261/ 13% 250/ 13% 135/ 7%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
426/ 22% 611/ 31% 1,565/ 80%267/ 14% 250/ 13% 135/ 7%261/ 13%Total  1,950
10th circuit
Active  4,531 3,766/ 83.12%1,363/ 30% 1,145/ 25% 741/ 16% 517/ 11% 476/ 11% 289/ 6%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,363/ 30% 1,145/ 25% 3,766/ 83%741/ 16% 476/ 11% 289/ 6%517/ 11%Total  4,531
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Circuit 11
Edgefield
Active  247 166/ 67.21%85/ 34% 29/ 12% 21/ 9% 31/ 13% 37/ 15% 44/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
85/ 34% 29/ 12% 166/ 67%21/ 9% 37/ 15% 44/ 18%31/ 13%Total  247
Lexington
Active  3,761 2,721/ 72.35%1,000/ 27% 775/ 21% 509/ 14% 437/ 12% 383/ 10% 657/ 17%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,000/ 27% 775/ 21% 2,721/ 72%509/ 14% 383/ 10% 657/ 17%437/ 12%Total  3,761
McCormick
Active  127 93/ 73.23%48/ 38% 15/ 12% 15/ 12% 15/ 12% 1/ 1% 33/ 26%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
48/ 38% 15/ 12% 93/ 73%15/ 12% 1/ 1% 33/ 26%15/ 12%Total  127
Saluda
Active  225 168/ 74.67%66/ 29% 46/ 20% 22/ 10% 34/ 15% 21/ 9% 36/ 16%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
66/ 29% 46/ 20% 168/ 75%22/ 10% 21/ 9% 36/ 16%34/ 15%Total  225
11th circuit
Active  4,360 3,148/ 72.20%1,199/ 28% 865/ 20% 567/ 13% 517/ 12% 442/ 10% 770/ 18%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,199/ 28% 865/ 20% 3,148/ 72%567/ 13% 442/ 10% 770/ 18%517/ 12%Total  4,360
Circuit 12
Florence
Active  2,161 1,707/ 78.99%719/ 33% 448/ 21% 276/ 13% 264/ 12% 288/ 13% 166/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
719/ 33% 448/ 21% 1,707/ 79%276/ 13% 288/ 13% 166/ 8%264/ 12%Total  2,161
Marion
Active  996 604/ 60.64%101/ 10% 151/ 15% 260/ 26% 92/ 9% 159/ 16% 233/ 23%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
101/ 10% 151/ 15% 604/ 61%260/ 26% 159/ 16% 233/ 23%92/ 9%Total  996
12th circuit
Active  3,157 2,311/ 73.20%820/ 26% 599/ 19% 536/ 17% 356/ 11% 447/ 14% 399/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
820/ 26% 599/ 19% 2,311/ 73%536/ 17% 447/ 14% 399/ 13%356/ 11%Total  3,157
Circuit 13
Greenville
Active  14,360 10,860/ 75.63%3,921/ 27% 2,756/ 19% 2,329/ 16% 1,854/ 13% 1,954/ 14% 1,546/ 11%
Transfer  129 60/ 46.51%0 / 0% 16/ 12% 22/ 17% 22/ 17% 31/ 24% 38/ 29%
3,921/ 27% 2,772/ 19% 10,920/ 75%2,351/ 16% 1,985/ 14% 1,584/ 11%1,876/ 13%Total  14,489
Pickens
Active  3,617 2,765/ 76.44%1,047/ 29% 794/ 22% 552/ 15% 372/ 10% 549/ 15% 303/ 8%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,047/ 29% 794/ 22% 2,765/ 76%552/ 15% 549/ 15% 303/ 8%372/ 10%Total  3,617
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Circuit 13
13th circuit
Active  17,977 13,625/ 75.79%4,968/ 28% 3,550/ 20% 2,881/ 16% 2,226/ 12% 2,503/ 14% 1,849/ 10%
Transfer  129 60/ 46.51%0 / 0% 16/ 12% 22/ 17% 22/ 17% 31/ 24% 38/ 29%
4,968/ 27% 3,566/ 20% 13,685/ 76%2,903/ 16% 2,534/ 14% 1,887/ 10%2,248/ 12%Total  18,106
Circuit 14
Allendale
Active  273 213/ 78.02%72/ 26% 58/ 21% 56/ 21% 27/ 10% 29/ 11% 31/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
72/ 26% 58/ 21% 213/ 78%56/ 21% 29/ 11% 31/ 11%27/ 10%Total  273
Beaufort
Active  1,652 1,120/ 67.80%419/ 25% 315/ 19% 234/ 14% 152/ 9% 213/ 13% 319/ 19%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
419/ 25% 315/ 19% 1,120/ 68%234/ 14% 213/ 13% 319/ 19%152/ 9%Total  1,652
Colleton
Active  743 580/ 78.06%220/ 30% 196/ 26% 99/ 13% 65/ 9% 96/ 13% 67/ 9%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
220/ 30% 196/ 26% 580/ 78%99/ 13% 96/ 13% 67/ 9%65/ 9%Total  743
Hampton
Active  343 273/ 79.59%96/ 28% 66/ 19% 45/ 13% 66/ 19% 57/ 17% 13/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
96/ 28% 66/ 19% 273/ 80%45/ 13% 57/ 17% 13/ 4%66/ 19%Total  343
Jasper
Active  455 342/ 75.16%166/ 36% 94/ 21% 55/ 12% 27/ 6% 61/ 13% 52/ 11%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
166/ 36% 94/ 21% 342/ 75%55/ 12% 61/ 13% 52/ 11%27/ 6%Total  455
14th circuit
Active  3,466 2,528/ 72.94%973/ 28% 729/ 21% 489/ 14% 337/ 10% 456/ 13% 482/ 14%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
973/ 28% 729/ 21% 2,528/ 73%489/ 14% 456/ 13% 482/ 14%337/ 10%Total  3,466
Circuit 15
Georgetown
Active  1,278 980/ 76.68%335/ 26% 221/ 17% 278/ 22% 146/ 11% 135/ 11% 163/ 13%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
335/ 26% 221/ 17% 980/ 77%278/ 22% 135/ 11% 163/ 13%146/ 11%Total  1,278
Horry
Active  5,643 4,509/ 79.90%1,715/ 30% 1,253/ 22% 922/ 16% 619/ 11% 575/ 10% 559/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,715/ 30% 1,253/ 22% 4,509/ 80%922/ 16% 575/ 10% 559/ 10%619/ 11%Total  5,643
15th circuit
Active  6,921 5,489/ 79.31%2,050/ 30% 1,474/ 21% 1,200/ 17% 765/ 11% 710/ 10% 722/ 10%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
2,050/ 30% 1,474/ 21% 5,489/ 79%1,200/ 17% 710/ 10% 722/ 10%765/ 11%Total  6,921
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Circuit 16
Union
Active  615 515/ 83.74%242/ 39% 154/ 25% 56/ 9% 63/ 10% 80/ 13% 20/ 3%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
242/ 39% 154/ 25% 515/ 84%56/ 9% 80/ 13% 20/ 3%63/ 10%Total  615
York
Active  2,985 2,806/ 94%1,406/ 47% 787/ 26% 316/ 11% 297/ 10% 65/ 2% 114/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,406/ 47% 787/ 26% 2,806/ 94%316/ 11% 65/ 2% 114/ 4%297/ 10%Total  2,985
16th circuit
Active  3,600 3,321/ 92.25%1,648/ 46% 941/ 26% 372/ 10% 360/ 10% 145/ 4% 134/ 4%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
1,648/ 46% 941/ 26% 3,321/ 92%372/ 10% 145/ 4% 134/ 4%360/ 10%Total  3,600
Grand Jury
Active  49 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 2/ 4% 47/ 96%
Transfer  0 0 / 0%0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%
0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%0 / 0% 2/ 4% 47/ 96%0 / 0%Total  49
Statewide
Active  106,243 71,744/ 67.53%26,560/ 25% 19,036/ 18% 14,556/ 14% 11,592/ 11% 13,775/ 13% 20,724/ 20%
Transfer  136 62/ 45.59%2/ 1% 16/ 12% 22/ 16% 22/ 16% 31/ 23% 43/ 32%
26,562/ 25% 19,052/ 18% 71,806/ 68%14,578/ 14% 13,806/ 13% 20,767/ 20%11,614/ 11%Total  106,379
